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  PERIOD 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • 
2 " " " " " " " " " " " " " " " " 
3 • • " • " • • • • " • • " • • • 
4 • • " " " • " " " " " " " " " " 
5 " • " • • • • " " • • • " • • • 
6 • • • • • • " " • • • • • • • • 
7 • • • • • • • • • • • • • • • • 
8 " " • " " • • • • • • • • • • • 
9 • • • • " • • • • • • • • • • • 
10 " • • " • " " " " • • • • • " " 
11 • • • • " • " • • " • " " • " • 
P
L
A
Y
E
R
 
12 " • " • • • • " • • " " " " " • 
 
 
Figure 1a: The choices of players in each period. The symbol • indicates a player chose 
H and " indicates that a player chose D. 
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Figure 1b: The aggregate number of subjects playing D in each period. 
 
Figure 1: An experimental run of the one population, no labels Hawk-Dove game. The 
data corresponds to run 9 in session 6 of the Friedman (1996) experiments. The 
experiment lasted 16 periods and involved 12 subjects. 
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   PERIOD 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 " • • • • • • • • • • " " " " " 
3 • • " " " " " • • • " " " " " " 
5 " • " " • • " " " • " " • " " " 
7 " " • • • " " " " " • • • • " " 
9 • • " " " • " " • • " • " " " • G
R
O
U
P
 1
 
11 • • • • • • • • • • • • • • • • 
  
2 " • • " " " " " " " " • " " " " 
4 • • • • • • • • • • • • • • • • 
6 " • • • • • • • • • • • • • • • 
8 • " • • " • • • • • • " • • • • 
10 • • • • • • • • • • • • • • • • 
P
L
A
Y
E
R
 
G
R
O
U
P
 2
 
12 " " • " " " " • " • • " " • " • 
  
Figure 2a: The choices of players in each period. The symbol • indicates a player chose 
H and " indicates that a player chose D. 
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Figure 2b: The aggregate number of subjects in each group playing D in each period. 
The solid line indicates the number in Group 2. 
 
Figure 2: An experimental run of the two population, no labels Hawk-Dove game. The 
data corresponds to run 5 in session 23 of the Friedman (1996) experiments. The 
experiment lasted 16 periods and involved 12 subjects.  
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